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r 1時間未満J (以下 rA群J)，r 1時間以上 2
時間未満J (以下 rB群J)，r 2時間以上3時間
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最も高く，「D群J18.4%， 'B群J13.1 %， 1 C 
群J11.1%という}I真であった (p<0.05，表4)。
また，「大使後の手洗い」は，「いつも洗う」が，
'A群J79.0%， 'B群J77.1 %， 1 C群J74.7% 


















































'A群J76.8%， 'B群J69.2%， IC群J65.6%， 
'D群J59.0%と，テレビ視聴時間が短いほど，
あいさつをする割合が高くなる傾向にあった。
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表3 幼児の生活習慣
項-J一一一一一一一一一一-i別 全体 男 よ巴 女児N=459 N=226 N=233 
いつもする 66.5 63.3 69.5 
Y青 洗顔・歯みがき 時々する 24.1 26.1 22.3 
ほとんどしない 9.3 10.6 8.2 
1累 輯いつも排使 14.9 17.8 12.1 
排便 1日1困封ドイ更 71.1 70.7 71.4 
封ド
便秘または下痢になりがち 14.0 11. 6 16.5 
いつも洗う 74.3 72.1 76.4 
j世 大使後の手洗い 時々洗う 22.0 24.3 19.7 
ほとんど洗わない 3.7 3.5 3.9 
決:まっている 28.1 25.7 30.5 
就寝時刻の規則性 大体決まっている 64.7 67.7 61.8 
不規則になりがち 7.2 6.6 7.7 
睡 午後 9時まで 14.7 14.9 14.5 
就寝時刻 午後9時から午後10時まで 62.5 62.8 62.3 
目民 午後10時以降 22.8 22.3 23.2 
決:まっている 38.3 35.8 40.8 
起床時刻の規則性 大体決まっている 60.3 64.2 56.7 
不規則になりがち 1.3 0.0 2.6 
主食と副食をきちんと食べる 32.5 36.3 28.9 
朝食 簡単な朝食 61.8 59.3 63.8 
時々欠食 5.9 4.4 7.3 
事食と ほとんどない 37.0 36.3 37.8 
嫌いな食品 ふつう 43.1 42.5 43.8 
食間 多い 19.8 21.2 18.5 
の ほとんど飲まない 20.7 15.6 25.8 
ヒ ジュースなどの宣欠みもの 時々飲む 60.0 65.3 54.9 
方り いつも飲む 19.2 19.1 19.3 
決:まっている 16.5 15.8 17.2 
間食摂取時刻の規則性 大体決まっている 53.0 55.4 50.7 
不規則になりがち 30.5 28.8 32.2 
いつも言う 68.0 67.3 68.7 
あ
あいさつ「おはよう J を言う 時々雷う 27.6 28.3 27.0 
V. ほとんど言わない 4.4 4.5 4.3 
さ いつも自分で着る 70.2 67.3 73.0 
てコ 衣服 時々(または大体)自分で着る 27.9 30.1 25.8 
震衣
ほとんど手伝ってもらう 2.0 2.7 1.3 
いつも自分でする 35.7 31.0 40.3 
国へ行く用意 時々(または大体)自分でする 46.0 47.8 44.2 
イ手云
いつも手伝ってもらう 18.3 21.2 15.5 
いつも手伝う 20.5 16.4 24.6 しヨ
手伝い 時々手伝う 60.5 58.0 62.9 
ほとんど手伝わない 19.0 25.7 12.5 
遊 戸外が多い 21.4 23.9 18.9 
遊び場所 戸外・室内両方 67.1 63.3 70.8 
ぴ 室内が多い 11. 5 12.8 10.3 
1時間未満 12.4 11. 9 12.9 
1日のテレビ視聴時間 1時間以上 2時間未満 43.8 
42.0 45.5 
ア 2時間以上 3時間未満 35.3 37.2 33.5 
レ 3時間以上 8.5 8.8 8.2 
ピ
決めて見る 11. 5 12.8 10.3 
テレビ番組 大体決めて見る 56.6 58.4 54.9 
ネ見 決めていない 31.8 28.8 34.8 
聴 テレビは見ない 24.1 23.0 25.1 
食事中のテレピ視聴 時々見る 33.3 34.5 32.0 





A群 B群 C群 D君羊
χ2検定
N=57 N=20l N=162 N=39 
いつもする 70.7 67.7 64.8 61. 5 
j青 洗顔・歯みがき 時々する 22.4 24.9 24.7 20.5 
ほとんどしない 6.9 7.5 10.5 18.0 
1累 朝いつも排便 29.8 13.1 11.1 18.4 
排 イ更 1 日1 回#ドイ更 61.4 72.4 72.2 73.7 pく0.05
排
便秘または下痢になりがち 8.8 14.6 16.7 7.9 
いつも洗う 79.0 77 .1 74.7 51. 3 
1世 大使後の手洗い 時々 ?先う 14.0 20.9 21. 6 41.0 pく0.05
ほとんど?先わない 7.0 2.0 3.7 7.7 
就寝時刻の規則
i夫まっている 47.4 31.3 21. 0 12.8 
'性
大体決まっている 50.9 64.2 69.8 66.7 pく0.001
不規則になりがち 1.8 4.5 9.3 20.5 
睡 午後9時まで 26.8 16.9 9.3 5.9 
就寝時刻 午後9時から午後10時まで 60.7 65.1 61.3 55.9 pく0.01
眠 午後10時以降 12.5 18.0 29.3 38.2 
起床時刻の規則
i夫まっている 50.9 43.3 27.8 38.5 
'1空
大体決まっている 47.4 55.2 71.6 59.0 pく0.05
不規則になりがち 1.8 1.5 0.6 2.6 
主食と副食をきちんと食べる 42.1 41.0 23.3 12.8 
朝 食 簡単な朝食 56.1 54.5 69.1 74.4 pく0.001
時々欠食 1.8 4.5 7.4 12.8 
事食と ほとんどない 50.9 39.3 30.9 30.8 
嫌いな食品 ふつう 40.4 44.8 42.6 41.0 pく0.05
食間 多い 8.8 15.9 26.5 28.2 
の ジュースなどの
ほとんど飲まない 33.3 25.9 12.4 10.3 
と 時々飲む 61.4 61. 7 62.7 38.5 pく0.001
方り
飲みもの いつも飲む 5.3 12.4 24.8 51.3 
間食摂取時刻の 決:まっている 27.8 17.9 14.4 2.6 
規則性 大体決まっている 50.0 57.7 50.0 
46.2 pく0.01
不規則になりがち 22.2 24.5 35.6 51.3 
あいさつ「おは いつも苦う 76.8 69.2 65.6 59.0 
あ ょう」を言う
時々言う 16.1 27.8 30.0 35.9 
し五 ほとんど言わない 7.1 3.5 4.4 5.1 
さ いつも自分で着る 66.7 73.1 70.4 59.0 
てコ 衣 目庇 時々(または大体)自分で着る 33.3 25.9 25.9 38.5 
霊衣
ほとんど手伝ってもらう 0.0 1.0 3.7 2.6 
いつも白う子でする 47.4 42.3 27.8 18.0 
園へ行く用意 時々(または大体)自分でする 36.8 44.3 50.0 51. 3 p<O.Ol 
伝手
いつも手伝ってもらう 15.8 13.4 22.2 30.8 
いつも手伝う 19.3 22.4 17.4 25.6 "、 手伝い 時々手伝う 70.2 58.7 60.9 53.9 
ほとんど手伝わない 10.5 18.9 21. 7 20.5 
遊 戸外が多い 28.1 24.4 18.5 7.7 
遊ぴ場所 戸外・室内両方 64.9 62.7 70.4 79.5 
ぴ 室内が多い 7.0 12.9 11.1 12.8 
ア 決めて見る 28.1 12.9 5.6 5.1 
レ テレビ番組 大体決めて見る 38.6 66.2 55.6 38.5 pく0.001
ピ
決めていない 33.3 20.9 38.9 56.4 
視 食事中のテレピ
テレビは見ない 42.1 30.7 14.8 2.6 
視聴 時々見る 49.1 36.7 27.8 15.4 p<O.OOl 聴 いつもテレビを見る 8.8 32.7 57.4 82.1 
注1)表内の数値は%を示す。























群J32.7%， I C群J57.4%， 'D群J82.1 %と








ころ，「就寝時刻J(F =10.25， p<O.OOl， A 
521 
<C 'D，B<C .D)，'起床時刻J(F=2.72，
p < 0.05， B < C)， I睡眠時間J(F=8.74， p 






























}1 A群 B群 C群 D群 F値 多重比較Nコ57 Nニ201 N=162 N=39 
就寝時刻 午後9時2分土40分 午後9時12分土37分 午後9時25分土35分 午後9時36分土36分 10.25**キ AくC. D， BくC'D
起床時刻 午前7時5分士25分 午前7時4分土26分 午前7時1分士20分 午前7時2分土29分 2.72* BくC
睡眠時間 10時間4分土33分 9時間52分士34分 9時間45分土37分 9時間25分土46分 8.74*** A>B・C. D， B.C>D 
」一一一
注1)有意差 :*pく0.05，***pく0.001
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